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Nepublicētie dokumenti un rokraksti
 
LVVA – Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīvs 
3., 10., 28., 183., 199., 233., 234., 235., 412., 472., 630., 657., 874., 894., 
1116., 1184., 1185., 1232., 1308., 1779., 2706., 2707., 3345., 4038., 
4529., 4619., 4914., 5533., 5770., 6810., 6828., 6999., 7404. fonds.
LAB Ms –  LU Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas Rokrakstu un 
reto grāmatu nodaļa, J. Kr. Broces kolekcija    
Monumente  – Brotze J. Chr. Sammlung  verschiedner 
Liefländischer Monumente etc.  Riga, 1771–1818. Bd.  1–10.
E – LU Latvijas vēstures institūta Etnogrāfisko materiālu krātuve 
BVVA – Baltkrievijas  Valsts vēstures arhīvs 
2623. fonds
IVVA – Igaunijas Valsts vēstures arhīvs (tag. Igaunijas 
Nacionālais arhīvs)
1185. fonds
KVVA – Krievijas Valsts vēstures arhīvs (Sanktpēterburgā) 
KĢB – Krievu ģeogrāfijas biedrības zinātniskais arhīvs 
(Sanktpēterburgā) 
116. fonds
SR – Stokholmas Kara arhīvs
PI –  Maskavas vēstures un rekonstrukciju muzeja krājums
Šturns Johans Rūdolfs 1661. Storn Johann Rudolf. Pictura itineris 
legatorum S. C. M. Leopoldi M. Augustini de Mayern et Wilhelmi 
Calvucci ad Russorum Imperatorem Alexium Michaelowitz. iussu 
Dm.. de Mayern a pictore aulico Studio confecta. Unicum in orbe 
exemplar. (Sākotnējā atrašanās vieta Saksijas zemes bibliotēkā 
Drēzdenē, kopš 1946. gada – Maskavas vēstures un rekonstrukciju 
muzejā.)
VUB –  Viļņas Universitātes Zinātniskās bibliotēkas Reto 
grāmatu un   rokrakstu nodaļa 
Muzeju fondi un zinātniskie arhīvi 
BDM –  Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja fondi, 
zinātniskais arhīvs (Brīvdabas muzejs) 
C – Saulveža Cimermaņa personiskais zinātniskais arhīvs 
ERM – Estonian Rahva Muuseum (tag. Estonian National 
Muuseum)
ITM – Igaunijas Tautas muzejs (Tartu) (tag. Igaunijas 
Nacionālais muzejs), fototēka
LNVME – Latvijas Nacionālā vēstures muzeja  Etnogrāfijas 
nodaļas zinātniskais arhīvs (Rokrakstu, zīmējumu, fotoattēlu 
un dokumentu kolekcija)
LNVME PV  – Latvijas Pieminekļu valdes 1924.–1945. gada 
vākumi   Latvijas Nacionālā vēstures muzeja  krājumā  
LVEM – Lietuvas  Vēstures un etnogrāfijas  muzejs (Viļņā )





Atpūta. Rīga, 1911–1912, 1924–1940
Austrums. Maskava, 1885–1906
Balss. Rīga, 1878–1907
Baltijas Vēstnesis. Rīga, 1868–1906, 1917–1920
Baltijas Zemkopis. Jelgava, 1875–1885
Brīvā Zeme. Rīga, 1919–1940
Darbs. Rīga, 1875–1876
Dienas Lapa. Rīga, 1886–1905
Jaunākās Ziņas. Rīga, 1911–1940
Latviešu Avīzes. Jelgava, 1822–1915
Latvijas Lauksaimnieks. Rīga, 1919–1940
Latvijas Saule. Rīga, 1923–1931
Madonas Ziņas. Madona, 1929–1940
Malienas Ziņas. Alūksne, 1925–1940
Mazpulks. Rīga, 1931–1940
Mājas Viesis. Rīga, 1856–1910
Mitausches Intelligenz-Blatt (Jelgavas Inteliģences Laikraksts), 
Mitau, 1808–1824
Mūsu Mājas Viesis. Rīga, 1938–1940
Pēterburgas Avīzes. Pēterburga, 1862–1865
Pēterburgas Avīzes. Pēterburga, 1901–1905
Pēterburgas Avīžu Literāriskais pielikums. Pēterburga, 1901–1905 
Senatne un Māksla. Rīga, 1936–1940
Sējējs. Rīga, 1936–1940
Sētā un Druvā. Rīga, 1937–1940
Sievietes Pasaule. Rīga, 1932–1940
Tēvija. Rīga, 1884–1914
Valdības Vēstnesis. Rīga, 1919–1940
Zeltene. Rīga, 1926–1940
Literatūra
Abriss der estnischen Volkskunde : in Zusammenarbeit mit 
Fachgenossen / hrsg. von H. Moora, A. Viires. Tallinn: Estnischer 
Staatsverlag, 1964. 307 S.: Ill., Karten, Pläne, Portr. 
Abuls 1924 – Abuls P. Kur atradās Beverina?: vēsturisks apcerējums. 
Rīga: Valtera un Rapas izdevums, 1924. 75 lpp.: fotogr. 
AH – Atskaņu hronika / V. Bisenieka atdzejojums no 
vidusaugšvācu val.; Ē. Mugurēviča priekšv.. Rīga: Zinātne, 1998. 
387, [1] lpp.: il., kartosh., sh., faks. 
Ainava 2011 – Kultūrvēstures avoti un Latvijas ainava / sast., red., 
papild. S. Cimermanis. Rīga: Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis, 
2011. 405 lpp.: il., grafiki, kartes. (Letonikas bibliotēka).
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Alsupe 1973 – Alsupe A. Amatniecības nozares Latgalē 19. gs. 
otrajā pusē. Arheoloģija un etnogrāfija etnogrāfija. Rīga: Zinātne, 
1973. 10. sēj.: Apcerējumi par Austrumlatvijas iedzīvotāju 
materiālās kultūras un dzīves veida vēsturi, 81.–113. lpp.: tab.
Alsupe 1982 – Alsupe A. Audēji Vidzemē 19. gs. otrajā pusē un 20. gs. 
sākumā /. Rīga: Zinātne, 1982. 255 lpp., 12 lp. krās. il. : il. kartes. 
Ancītis 1963 – Ancītis K., Jansons A. Vidzemes etniskās vēstures 
jautājumi. Arheoloģija un etnogrāfija. Rīga: Latvijas PSR Zinātņu 
akadēmijas izdevniecība, 1963. 5. laid., 25.–68. lpp.: kartes, tab.
Andermanis 1933 – Andermanis K. Celtniecības pieminekļi = 
Baudenkmäler / sakārt. K. Andermanis pēc doc. Dr. P. Kundziņa 
aizrādījumiem. Rīga: Pieminekļu valde, 1933. 1. sēj.: Tautas 
celtniecība Rēzeknes un Ludzas apriņķī = Volksbauten in den 
Kreisen Rēzekne und Ludza. 10 lp. zīm., 64 lpp. fotouzņēmumu.
Andermanis 1935 – Andermanis K.: Tautas celtniecība un ēku 
iekārta Talsu novadā. Talsu novads: enciklopēdisks rakstu krājums: 
[5 grāmatās] / A. Freija, V. Kaijgara, P. Kundziņa, P. Šreinerta, 
K. Zīverta vadībā. Rīga: Talsu un Tukuma studentu biedrība, 1935. 
1. grām. 176 lpp.: il.
Apals 1971 – Apals J. Araišu ezera pils izrakumu rezultāti: (1965.–
1969. g.). Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Vēstis, Nr. 12, 1971, 
81.–95. lpp.
Apals 1996 – Apals J. Senie mājokļi Latvijā: no vissenākajiem 
laikiem līdz 13. gs. Rīga: RaKa, 1996. 87, [1] lpp.: il.
Apals 2008 – Apals J. Āraišu arheoloģiskais muzejparks: ceļvedis. 
Rīga: Latvijas Nacionālais vēstures muzejs: Nordik, 2008. 96 lpp.: 
il., kartes.
Arbusow 1924 – Arbusow L. Ein Verzeichnis der bäuerlichen 
Abgaben im Stift Kurland, 1582/1583. Latvijas Universitātes raksti = 
Acta Universitatis Latviensis. Rīga, 1924. 10. sēj., 163.–286. lpp.: tab.
Arheoloģija un etnogrāfija. Rīga: Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas 
izdevniecība, 1962. 4. laid. 203, [2] lpp., 6 lp. krās. il.: il., kartes, tab.
Arheoloģija un etnogrāfija. Rīga: Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas 
izdevniecība, 1963. 5. laid. 313 lpp., 6 lp. krās. il.: il., karte, tab.
Arheoloģija un etnogrāfija. Rīga: Zinātne, 1973. 10. sēj.: Apcerējumi 
par Austrumlatvijas iedzīvotāju materiālās kultūras un dzīves veida 
vēsturi. 302, [4] lpp.: il., kartes, tab.
Atgāzis 2000 – Atgāzis M. Tērvetes senvietas, to pētniecības gaitu 
sākums un daži senvietu hronoloģijas jautājumi. Arheoloģija un 
etnogrāfija. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2000. 20. sēj.: 
Pētījumi par Kurzemi un Zemgali. 18.–31. lpp.: karte, zīm.
Atlas – Mellin Ludwig August von. Atlas von Liefland oder von den 
beyden Gouvernementen u. Herzogthümern Lief– und Ehstland und 
der Provinz Oesel: entworfen nach geometrischen Vermessungen, den 
neuesten astronomischen Beobachtungen und nach sorgfaeltiger 
Untersuchung und Kentnis der Gegenden = Atlas de la Livonie ou des 
deux gouvernemens et dusches de Livonie et d’Esthonie avec la province 
d’Oesel: composé d’après quantité d’arpentages d’après la connaissanee 
des lieux mêmes, et les dernières observations astronomiques / von 
L. A. Graf Mellin; gezeichnet von J. W. Krause. Riga; Leipzig: J. 
F. Hartknoch, 1798. 1 Atlas (1 Titelbl., [4] S., 15 Bl. Karten.): Ill.
Saturs: Liefland oder die beyden Herzogthümer und General 
Gouvernementer Lief– und Ehstland nebst der Provinz Oesel; Im 
Herzogthum Liefland: 1. Der Rigische Kreis. 2. Der Wendensche 
Kreis. 3. Der Wolmarsche Kreis. 4. Der Walksche Kreis. 5. Der 
Werrosche Kreis. 6. Der Dörptsche Kreis. 7. Der Fellinsche Kreis. 
8. Der Pernausche Kreis. 9. Arensburgsche Kreis oder der Provinz 
Oesel (Kurre Saar). Im Herzogthüm Ehstland: 1. Der Revalsche 
Kreis. 2. Der Baltischportsche Kreis. 3. Der Wesenbergsche Kreis. 
4. Der Weissensteinsche Kreis. 5. Der Hapsalsche Kreis.
Mellin Ludwig August von. Der Atlas von Livland des Ludwig 
August Graf Mellin: mit einer Einführung in Leben und Werk / in 
Zusammenarbeit mit Otto Bong hrsg. von E. Jäger. Lüneburg: 
Nordostdeutsches Kulturwerk, 1972. 1 Atlas (32 gez. Bl.:, 
Frontispitzen Karten + Begleitheft (16 S.)). Faximilausgabe. 
(Schriften des Nordostdeutschen Kulturwerks).
Ābers 1940 – Ābers B. Latviešu zemkopība un sabiedrība vācu 
ienākšanas laikā. Senatne un Māksla, Nr. 2, 1940, 5.–10. lpp.
Ādamovičs 1933 – Ādamovičs L. Vidzemes baznīca un latviešu 
zemnieks 1710–1740. Rīga: Ģenerālkommisija Latvijas Vidusskolu 
Skolotāju Kooperatīvā, 1933, XVI, 659 lpp. 
Ārends 1931 – Ārends P. Kā latvieši senāk istabas iekārtojuši un 
apgaismojuši. Latvju tautas daiņas: ilustrēts izdevums ar 
variantiem un zinātniskiem apcerējumiem / red. J. Endzelīns; 
sakārt. R. Klaustiņš. 2. izd. Rīga: Literatūra, 1931. 8. sēj., 81.–101. lpp. 
Ārends 1936 – Ārends P. Latviešu istabas apkure: (pavards un 
krāsns). Latviešu aizvēstures materiāli / Fr. Baloža un K. Strauberga 
red.. Rīga: Latviešu filologu biedrības izdevums, 1936. 2. sēj., 31.–
63. lpp., XXV lpp. il, 1 karte:
Ārends 1937 – Ārends P. Sluju darvas ceplis: Kurzemes darvas 
ceplis Brīvdabas muzejā. Senatne un Māksla, Nr. 1, 1937,  
55.–60. lpp.: il.
Ārends 1940 – Ārends P. Mācītāja A. G. Boses albums. Senatne un 
Māksla, Nr. 2, 1940, 120.–130. lpp.: il.
Balassa – Ortutay 1979 – Balassa I., Ortutay G. Magyar néprajz. 
Budapest: Corvina, 1979. 747 oldal.: ill.
Balodis E. 1928 – Balodis E. Kooperācija Latvijā XIX g.s. 
piecdesmitajos, sešdesmitajos un septiņdesmitajos gados. Rīga: 
Latvijas kooperatīvu izdevniecības savienība, 1928. 207, [1] lpp. 
(Kopdarbības rakstu krājums; 3–4).
Balodis E. 1935 – Balodis E. Latviešu sabiedriski–saimnieciskie 
veidojumi tautiskās atmodas laikmetā. Rīga: Latvijas kooperatīvu 
izdevniecības savienība, 1935. 365, [3] lpp.
Balodis 1928 – Balodis F., Teikmanis A., Kundziņš P., Kundziņš L. 
Izrakumi Raunas Tanīsa kalnā 1927. gadā = Les fouilles de Rauna 
1927. Rīgā: Pieminekļu valdes izdevums, 1928. 83, [1] lpp.: 7 lp. 
izrakumu fotogrāfisku attēlu + 12 dažāda formāta lapu griezumu 
un plānu zīm. (Archaioloģijas raksti; 4. sēj., 1. daļa / A. Tenteļa red.).
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Balodis 1936 – Balodis F. 9.–12. gadsimteņu Latvija. Senatne un 
Māksla, Nr. 2, 1936, 5.–15. lpp.: karte “Latvijas zemes vēlā dzelzs 
laikmeta beigās”, 7. lpp. 
Balodis 1938 – Balodis F. Senākie laiki. Latviešu senvēsture. 
Latviešu vēsture. / Fr. Baloža, A. Tenteļa red. Rīga: Valters un Rapa, 
1938. 1. sēj. 1. daļa, 11.–214. lpp., 6 lp. krās. il.: il., kartes.
Balodis 1939 – Balodis F. Jersika. Senatne un Māksla, Nr. 4, 1939, 
65.–80. lpp.: il. 
Barons K. Latvju dainas = Chansons populaires lataviennes = 
Латышскія народныя пѣсни: [6 sējumos] / K. Barona un 
H. Visendorfa izdotas. Pirmizdevums. 1. sēj.: Jelgawa: Draviņ-
Dravneeks, 1894, 2.–6. sēj.: Pēterburga, 1903–1915. 
Baumgarten 1965 – Baumgarten K. Der Ummanzer Bauernhof des 
17. Jahrhunderts. Greifswald–Stralsunder Jahrbuch. Rostock: VEB 
Hinstorff Verlag, 1965. Bd. 5, S. 279–300. 
Baumgarten, Heim 1987 – Baumgarten K., Heim A. Landschaft 
und Bauernhaus in Mecklenburg. 1. Auflage. Berlin: Verlag für 
Bauwesen, 1987. 168 S.: 205 Ill., graph. Darst.
BDM 1978 – Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs / zin. red. 
S. Cimermanis. Rīga: Zinātne, 1978. 225, [2] lpp.: il. Literatūra / 
sast. S. Cimermanis, J. Indāns, 217.–224. lpp.
Beuningen 1893 – Beuningen F. Das lettische Haus: eine Skizze 
von Pastor F. Beuningen. Magazin, herausgegeben von der Lettisch–
Litterärischen Gesellschaft. Neunzehnten Bandes, zweiter Stück. 
Mitau: Gedruckt bei J. F. Steffenhagen und Sohn, 1893, S. 36–54. 
Bērziņa 1960 – Bērziņa Ā. Rīgas namdari un mūrnieki XIV–
XVIII gs. Vēstures problēmas, III / atb. red. J. Zutis. Rīga: Latvijas 
PSR Zinātņu akadēmijas izdevniecība, 1960, 107.–129. lpp.: tab. 
Bērziņš 1935 – Bērziņš J. Mēra postījumi Vidzemē 1710. gadā. 
Valsts arhīva raksti. Sērija B. Pētījumi. Rīga: Valsts arhīva 
izdevums, 1935, 167.–223. lpp.
Bērzkalns 1958 – Bērzkalns P. Latvijas mazās dzīvojamās ēkas 
XVII gadsimtā. Zinātniskie raksti = Ученые записки / P. Stučkas 
LVU. Rīga, 1958. 21. sēj.: Tehniskās zinātnes = Технические науки, 
6. izlaidums, 47.–83. lpp.
Bielenstein 1907 – Bielenstein A. Die Holzbauten und Holzgeräte 
der Letten: ein Beitrag zur Ethnographie, Kulturgeschichte und 
Archeologie der Völker Russlands im Westgebiet. St. Petersburg, 
1907. Bd. 1: Die Holzbauten der Letten. [3] Bl., X, 224 S.: Ill.
Bielenstein 1918 – Bielenstein A. Die Holzbauten und Holzgeräte 
der Letten: ein Beitrag zur Ethnographie, Kulturgeschichte und 
Archeologie der Völker Russlands im Westgebiet. Petrograd, 1918. 
Bd. 2: Die Holzgeräte der Letten. [2] BL., S. XI–XX, 225–838, 
[3] Bl.: Ill.
Birnbaums 1934 – Birnbaums K. Meža dienas Latvijā 1934. gadā. 
Mežsaimniecības rakstu krājums = Sammlung 
forstwissenschaftlicher Schriften. Rīga: Latvijas mežkopju savienības 
izdevums, 1934. 12. sēj., 166.–177. lpp.: il.
Blaufūss – 2015 Blaufūss F. B. Vidzemes stāsti: stāsti no tās vecas un 
jaunas būšanas to Vidzemes ļaužu, uzrakstīti 1753. Rīga: Vēstures 
izpētes un popularizēšanas biedrība, 2015. 253 lpp.: faks.
Blumberga 2006 – Blumberga R. Lībieši dokumentos un vēstulēs: 
Somijas zinātnieku ekspedīcijas pie lībiešiem. Rīga: Latvijas vēstures 
institūta apgāds, 2006. 383 lpp., 8 lpp. krās. att., 32 lpp. melnbalti att.
Bomann 1941 – Bomann W. Bäuerliches Hauswesen und Tagewerk 
im alten Niedersachsen. Vierte Auflage. Weimer: Verlag Hermann 
Böhlaus Nachfolger, 1941. XVI, 282 S.: mit 212 Tefeln und Bildern.
Brand 1702 – Brand J. A. von. Reysen, durch die Marck 
Brandenburg, Preussen, Churland, Liefland, Plesscovien, Gross–
Naugardien, Tweerien und Moscovien: in welchen vieles 
nachdenklich wegen gemeldter Länder wie auch der Litthauwer 
Lebens–art Gottesdienst allerhand Ceremonien Kleydung 
regierung Rechtspflegung und dergleichen angemerctet: anbey 
eine seltsame und sehr anmerkliche Beschreibung von Siberien. 
Alles nachgesehen; und mit nöthigen Ubersetzungen, 
Anmerckungen und Kupfferstücken gezieret und vermehret; auch 
mit der über des .. herausgegeben durch Heinrich-Christian von 
Hennin. Wesel: J. von Wesel, 1702. [24] Bl., 516 S., [2] Bl., XV gef. 
Bl.: Frontispitzen, Portr., Ill., Karte. (Kupferst.).
Brastiņš 1923 – Brastiņš E. Latvijas pilskalni = Châteaux anciens de 
Lettonie = Lettlands Burgberge. Rīga: Latvijas Senatnes pētītāju 
biedrība “Vālodze”, 1923. I: Kuršu zeme. 135, [7] lpp., 1 lp. karte: il.
Brastiņš 1926 – Brastiņš E. Latvijas pilskalni = Châteaux anciens de 
Lettonie = Lettlands Burgberge. Rīga: Pieminekļu valdes izdevums, 
1926. [2.]: Zemgale un Augšzeme. 103, [1] lpp.: il.
Brastiņš 1927 – Brastiņš E. Beverīnas pilsvieta: vēsturiski-
topogrāfisks apcerējums. Rīga, 1927. 26 lpp.: il. 
Savrupnovilkums no Aizsargs 1927. g. Nr. 1 (8.–11. lpp.), Nr. 2 
(40.–44. lpp.), Nr. 3 (77.–82. lpp.: il.) / arī norādes uz K. Lēvisa of 
Menāra, P. Abula, F. Baloža pētījumiem.
Brastiņš 1928 – Brastiņš E. Latvijas pilskalni = Châteaux anciens 
de Lettonie = Lettlands Burgberge Rīga: Pieminekļu valdes 
izdevums, 1928. [3.]: Latgale. 166, [2] lpp.: il.
Brastiņš 1930 – Brastiņš E. Latvijas pilskalni = Châteaux anciens 
de Lettonie = Lettlands Burgberge. Rīga: Pieminekļu valdes 
izdevums, 1930. [4.]: Vidzeme. 210 lpp.: il.
Bregžis 1931 – Bregžis K. Baznīcu vizitāciju protokoli: izraksti par 
jautājumu: Kristīgās ticības cīņa ar latvju tautas reliģiju. Rīga: 
Ģenerālkomisijā pie a/s Valters un Rapa, 1931. 136 lpp.
Broce 1992 – Broce Johans Kristofs. Zīmējumi un apraksti: piecos 
sējumos. Rīga: Zinātne, 1992. 1. sēj.: Rīgas skati, ļaudis un ēkas. 
452, [3] lpp.: il., ģīm., faks.
Broce 1996 – Broce Johans Kristofs. Zīmējumi un apraksti: piecos 
sējumos. Rīga: Zinātne, 1996. 2. sēj.: Rīgas priekšpilsētas un tuvākā 
apkārtne. 585, [5] lpp.: il., krās. il., ģīm., kartes, faks.
Broce 2002 – Broce Johans Kristofs. Zīmējumi un apraksti: piecos 
sējumos. Rīga: Zinātne, 2002. 3. sēj.: Latvijas mazās pilsētas un 
lauki. 488, [5] lpp.: il., ģīm., faks., kartes.
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Broce 2007 – Broce Johans Kristofs. Zīmējumi un apraksti: piecos 
sējumos. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2007. 4. sēj.: 
Latvijas mazās pilsētas un lauki. 483, [4] lpp.: il., ģīm., kartes.
Bruģis 1996 – Bruģis D. Historisma pilis Latvijā. Rīga: Sorosa 
fonds Latvija, 1996. 287, [1] lpp.: il. 
Bruožai – Lietuvių etnografijos bruožai = Очерки литовской 
этнографии / red. A. Vyšniauskaitė; Lietuvos TSR mokslų akademija, 
Istorijos institutas. Vilnius: Valstybinė politinės ir mokslinės 
literatūros leidykla, 1964. 680, [4] p., [8] iliustr. lap.: iliustr.
Bulmerincq 1931 – Bulmerincq A. Vier Bücher der Landvogtei der 
Stadt Riga: ein Beitrag zur Wirtschaftsgeschichte. Riga: 
Kommissions-Verlag von A. Gulbis, 1931. Dritter Band: 1604–
1710. VII, 1043 S.: Tab.
Caune 1981 – Caune A. Rīgas 12.–13. gs. antropomorfie 
kokgriezumi. Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas Vēstis, Nr. 6, 1981, 
56.–67. lpp.: zīm. 
Caune 1985 – Caune A. Rīga zem Rīgas: arheologa stāsts par senās 
Rīgas zudušajām celtnēm. Rīga: Zinātne, 1985. 134 lpp., 4 lp. krās. 
il.: il., sh.
Ciematu veidošana – Krastiņš A. No viensētām uz ciematiem: 
LPSR kolhozu un padomju saimniecību ciematu celtniecības vēsture 
(1946–1970). Rīga: Zinātne, 1976. 151 lpp.: il., tab.; Modernu lauku 
ciematu veidošana / sast. J. Porietis. Rīga: Liesma, 1977. 147 lpp.: 
zīm., tab.
Cimermane, Poriete, Cimermanis 2008 – Cimermane I., 
Poriete A., Cimermanis S. Letonikas avoti: Latvijas piekraste. 
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sakārt. R. Klaustiņš; illustrēšanu vadījis R. Zarriņš. Rīga: 
Literatūra, 1928–1932.
1. sējums. 1928. [2], 899, [1] lpp. [4] lp. krās. att.
Saturs: Ievads. N. Malta: Mežs un koki Latvju daiņās. P. Šmits: 
Koku loma mitos. Mežs un koki. A. Zāmelis: Augi latvju daiņās. 
Puķes un augi. A. Zāmelis: Latvju daiņās minēto augu nosaukumi. 
N. Transehe: Dzīvnieki latvju daiņās. Dzīvnieki. P. Rizga: Meža 
drava daiņās. Meža drava. P. Galenieks: Purvs un ezers. Purvs un 
ūdeņi. A. Malvess: Senais latviešu kuģis un jūrnieks. Jūra un 
jūrnieki. V. Manfelds: Senais daiņu zvejnieks. J. Barlotijs: Laika 
novērojumi daiņās. Gada laiki. V. Sinaiskis: Latviešu poētiskie 
dabas vērojumi. Debess simbolika. P. Šmits: Kristības. Vecāki, 
bērns un kristības. Kristību pirmā diena. Kristību otrā diena. 
V. Maldonis: Bērnu audzināšana. Māte šūpo bērnu. Fābula 
dziesmās. Tulkoto dziesmu motīv. Latvju tautas melodijas (Jurjānu 
Andrēja mūzikas materiāli).
2. sējums. 1928. 784 lpp., [2] lp. krās. att.
Saturs: P. Kundziņš: Senās latvju sētas celtnes. O. Tīlmanis: Par 
sētas novietni. K. Andermanis: Senā latvju istaba. Tēva zeme, 
novadiņš un muižiņa. Greznā un lielā istaba. R. Legzdiņš: Senā 
latvju klēts, kūts, pirts un rija. P. Ārends: Maltuve un rokas 
dzirnavas. Maltuve un malēji. J. Vārsbergs: Mūsu senču 
lauksaimn. latvju daiņās. J. Vārsbergs: Līdums latvju daiņās. 
Līdumu līž un apstrādā. Labību sēj, pļauj un nokopj. 
P. Kreišmanis: Zemkopība latvju daiņās. J. Vārsbergs: Pļavas un 
ganības latvju daiņās. Siena pļauja. Linus audzē un apstrādā. 
Talka. Jumis. Dārzāji un sakņāji. H. Celmiņš: Lopkopība latvju 
daiņās. Lielie un sīkie mājlopi. K. Zalts: Kumeliņš latviešu tautas 
daiņās. Bēris. Sirmais, ābolainais, dzeltānais, melnais un baltais 
kumeliņš. Puiši pieguļā. Meitas pieguļā. Jurģītis, Mārtiņš, Ūsiņš. 
P. Šmits: Ļaužu šķiras jeb kārtas. Labie ļaudis, labieši, diženie vīri, 
lielmaņi, bajāri. Turīgais, labais saimnieks. Nabadzīgais vājais 
saimnieks. Turīgais, lepnais kalps. Nabadzīgais kalpiņš. 
Bandinieki un bandas. Draugs, drauga saime un bērns. Latvju 
tautas melodijas (Jurjānu Andrēja mūzikas materiāli.) Vietu 
apzīmējumi.
3. sējums. 1929. 774, [2] lpp., [2] lp. krās. att.
Saturs: P. Šmits: Vērpšana un aušana tautas dziesmās. J. Auškaps: 
Balināšana un krāsošana latvju daiņās. J. Vārsbergs: Lini un 
kaņepes latvju daiņās. Ratiņš, vārpsta, skriemelis un kodaļa. 
R. Zarriņš: Villaine. Auž un ada villaines. A. Dzērvītis: Jostas un 
prievītes. Jostas, ceļi, apaudas, prievītes. P. Grunvalde: Kā senā 
zeltene adījusi cimdus un zeķes. Ada cimdus un zeķes. Raksts, 
rakstāmā adatiņa un vācelīte. M. Eše: Kā senakos laikos latvju 
jaunieši vakarējuši. Māte māca visādā darbā. J. Sudrabs: Rožu 
dārziņš. J. Sudrabs: Puķu vaiņags. J. Sudrabs: Ābeļu dārzs. Meitas 
puķu un ziedu vainadziņš. Lepnās tautu meitas sidrabotā rota. 
V. Sinaiskis: Sērdieņu daiņas. Bāreņu un sērdieņu dainas. Vietu 
apzīmējumi. Latvju tautas melodijas.
4. sējums. 1929. 796 lpp., [2] lp. krās. att.
Saturs: Dr. med. J. Prīmanis: Latviešu kermeņa uzbūve latvju 
dainās. Jauniešu augums un izskats. Dr. med. F. Neureiters un 
Dr. J. Kocers: Kermeņa uzbūve un raksturs latvju daiņās. 
Dr. K. Stakena: Kā daiņu jaunieši kopuši skaistumu. Jauniešu daba 
un tikums. Jauniešu tikumu nolūks darbā. Prof. P. Šmits: Kā senāk 
jaunieši kājas āvuši. Mākslinieks T. Krauss: Kā senāk šūdinājuši, 
pušķojuši un valkājuši cepures. J. Niedre: Brunči. Elza Jende: Ka 
senāk šūdinājuši un rakstījuši kreklus. Dr. F. Jakobsons: Dzintars 
mūsu senlietās un tautas dziesmās. Tautu dēls vairās bagātās lepnās 
meitas. Staltais tautu dēls dārgos svārkos, kažokos un mēteļos. Kā 
senāk jaunieši satikušies un sadzīvojuši. Jaunieši ļaužu valodās un 
paļās. Jauniešu apdziedāmās dziesmas. Latvju tautas melodijas. 
(Jurjāņu Andrēja mūzikas materiāli).
5. sējums. 1930. 786, [2] lpp.: att.
Saturs: Prof. P. Šmits: Seno latviešu dzimta –Jauniešu dzīve tēva 
mājā, brāļos, māsās, īsteniekos. Privatdoc. A. Švābe: Brāļu 
lielģimene. – Kopējā dzīve un darbs radu pulkā. Māksl. 
E. Veilands: Senais vīriešu apģērbs. Prof. Fr. Balodis: Metāls un 
metāla rotu lietas senatnē un tautas dziesmu atmiņā. Privātdoc. 
K. ZaIts: Jāšana un jājamie piederurni. Māksl. A. Dzērvītis: 
Kamanu, ratu un zirgu segas. Jauneklis jāj meitu lūkoties. Tautu 
dēls bildina meitas māti, tēvu un brāļus. Brālis kā māsas aizbildnis 
un tautām devējs. Dēlu māti apdzied lūkotājas gaitās. Māsa lūko 
brālim līgavu. Prof. P. Šmits: Jauniešu mīlestība tautas dziesmās. 
Kā senākos laikos jaunieši mīlējušies. Dziedādama tautu meita 
vilina tautu dēlu. Vietu apzīmējumi. Latvju tautas melodijas.
6. sējums. 1930. 735, [1] lpp.: att.
Saturs: Arveds Švābe: Mīlestības simbolika. Mīlētāji aug zināmi un 
nezināmi. Jauno mīlētāju centieni un ideāli. Mākslinieks 
A. Dzērvītis: Kā latvju zeltene darinājusi un valkājusi vaiņagu. 
Meita valkā vaiņagu un kairina puisi. Edīta Elksnīte: Gredzens. 
Senas tautu meitas gredzentiņš. Prof. P. Šmits: Precības un derības. 
Rudens – precību laiks. Kā senāk sajēmuši un pavadījuši 
preciniekus. Kā senāk jaunieši derināti. Saderinātie lauž derības. 
7. sējums. 1931. 741, [3] lpp.: att. 
Saturs: Arveds Švābe: Tālas un tuvas tautas. Tuvas un tālas tautas 
precību daiņās. Kā senos laikos laupījuši un zaguši meitas. 
Prof. P. Šmits: Seno latviešu vedības. Kā noritējušas vedības 
jaunākos laikos. Arveds Švābe: Tilta un laipas simbolika. J. Bičolis: 
Bāliņi. Ģimene un mantojums. K. Andermanis: No tīnes līdz 
kumodei. Pūrā vedamas dziesmas. Sērdieņu vedamās dziesmas.
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8. sējums. 1931. 755, [1] lpp.: att.
Saturs: Prof. P. Šmits: Seno latviešu kāzas. Prof. Zariņš: Mūsu 
senču uzturs. Architekts P. Ārends: Kā latvieši senāk istabas 
iekārtojuši un apgaismojuši. Kr. Pāvulina: Pušķi un pušķojumi 
tautas tradīcijās. Kā rīkojuši jaunāku laiku kāzas. Panāksnieki un 
kāznieki dejo. Vedeklu mēģina darbos. Mākslinieks A. Dzērvītis: 
Sievu cepures. Līgavai noņem vaiņagu. Kāznieki un panāksnieki 
apdzied līgavu un līgavaini. Panāksnieki un kāznieki apdziedas. 
Jaunieši apdziedas savā starpā. Apdzied vecus puišus un meitas. 
Vietu apzīmējumi. Latvju tautas melodijas. Jurjānu Andreja 
mūzikas materiāli.
9. sējums. 1931. 770, [2] lpp.: att.
Saturs: Zvēr. adv. cand. oec. et jur. J. Sūna: Meitu un dēlu 
mantojums. Māksl. A. Dzērvītis: Pūrā veltes, ziedi un knipeles. 
Kāzu veltes. Vedeklai met naudu un dāvanas. Kāznieki un 
panāksnieki dzīro. Deg eglīte, lec eglīte. Mīklu dziesmas un jautri 
uzdevumi. Gaismina iet tautu novadu raudzīt. Kāzās līž līdumu. 
Panāksnieki un kāznieki šķiŗas. Brāļi aicina tālo māsu. Nelaimīgas 
laulības. Dr. med. F. Neurellers un Dr. J. Kocers: Dzērāju posts 
dainās. Dzērāja līgaviņa. Netiklā un bargā līgava. Bargā un labā 
vīra māte. Līgava un tautu dēls dzīvo laimīgi. Dažādos motīvos 
min līgavu, tautieti un brāli. Latvju tautas melodijas. Jurjānu 
Andreja mūzikas materiāli.
10. sējums. 1932. 897 lpp.; il., notis.. 
Saturs: Prof. J. Endzelīns. Mūsu tautas dziesmu valoda. Doc. 
L. Bērziņš. Latviešu tautas dziesmu metrika. Zemnieks, kungs un 
muiža. Muižas krogs un krogus dzērājs. Labie un ļaunie kaimiņi. 
Tuvākās un tālākās tautas. Zemnieks pārdod, Rīgas namnieks 
pērk. Jūrnieki, zvejnieki, plostnieki, strūdzinieki pelnī naudu. Kara 
vīrs un kara gaitas. Prof. P. Šmits. Latviešu mitoloģija. Mitoloģiskas 
dziesmas. Kristīgā baznīca un tās paradumi. Jāņu dziesmas. 
Laikmetu un svētku dienas. Budēļu dziesmas. Garākas dziesmas, 
aizmirstas rotaļas un dejas. Dziesmas tinu kamolā. Prof. P. Šmits. 
Miršana un bēres. Bēru dziesmas. Vietu apzīmējums. Latvju tautas 
melodijas. Jurjānu Andreja mūzikas materiāli.
11. sējums. 1932. 591, [1] lpp., [1] lp. att. Šo sējumu atklātā tirgū 
pārdot aizliegts.
Saturs: Latviešu tautas ārstniecības pamati. Latviešu tautas 
ārstniecība un tautas dziesmas. Ģimenē piedzimst bērni. 
Prof. P. Šmits: Meitās iešana un rupjas dziesmas. Jaunieši guļ kopā. 
Pieguļa neprecēto un precēto dzīvē. Līdzībās apdzied dažādas 
mīlestības lietas. Apdzied meitas kāzās un citos gadījumos. Meita 
grib vīra. Kāzās apdzied jauno sievu. Dziesmās min kungu un 
muižu. Dažādi nerātno dziesmu motīvi. Mīklas. Sakāmi vārdi un 
parunas. Vietu apzīmējumi.
12. sējums, Reģistrs. 1932. 334, [2] lpp.
Saturs: J. Endzelīns: Priekšvārds. Reģistrs. Prof. Jānis Kupcis: Tautas 
medicīnas līdzekļi daiņās. Privātdoc. Kārlis Zalts: Sauszemes 
satiksmes līdzekļi senajā Latvijā. Dr. Juris Jenšs: Tirdzniecība un 
kuģniecība latviešu tautas dzīvē un dzejā. Izdevēji: Pēcvardi.
LTT – Latviešu tautas ticējumi = Croyances populaires lettonnes / 
sakrājis un sakārt. Prof. P. Šmits. Rīga: Latviešu folkloras krātuve, 
1940–1941. 1.–4. sēj. 2259 lpp. (Latviešu folkloras krātuves 
materiāli; A. 6–A 9 = Matériaux des archives du folklore letton; 
A. 6–A 9). 
Saturs: 1.: Abra – grants; 2.: Grābeklis – Maizes diena; 3.: Maks – 
sumpurņi; 4.: Sunsnagla – žurkas; Rādītāji.
LUB – Liv-, Esth- und Curländisches Urkundenbuch nebst Regesten 
/ hrsg. von F. G. von Bunge. Reval; Riga. Bd. 1–6. 1853–1873.
Bd. 1. 1093–1300; Bd. 2. 1301–1367; Bd. 3: I. Nachträge zu den 
zwei ersten Bänden. II. Fortsetzung von 1368–1393; Bd. 4. [1394–
1413]; Bd. 5. [1414–1423]; Bd. 6. [1226–1423. Nachträge zu den 
fünf ersten Bänden des Urkundenbuchs]. 
Lubenau 1912 – Lubenau R. Beschreibung der Reisen des Reinhold 
Lubenau / hrsg. von W. Sahm. Königsberg in Preussen: Beyer, 
1912. T. 1. XIII, 152 S. (Mitteilungen aus der Stadtbibliothek 
Königsberg in Preussen; 4).
LVZ 1820 – Likkumi Widsemmes Semneekeem dohti. Mitau: 
Gedruckt bey J. F. Steffenhagen und Sohn, 1820. 216 lpp.: tab. 
1. d.: Brihwlaischana, 5.–23. lpp.; 2. d.: Brihwbuhschana, 24.–61. lpp.; 
3. d.: Teesaschanas un Isteesaschanas Likkumi, 62.–194. lpp.; 
Veidlapu paraugi un tabulas, 195.–211. lpp. 
Maihaugen 1985 – Die Sandvigschen Sammlungen: Wegweiser durch 
das Freilichtmuseum Maihaugen Lillehammer / von F. Valen-Sendstad. 
Lillehammer: Thorsrud, 1985. 68 S., zahlr. Ill., graph. Darst.
Malvess 1931 – Malvess A. Tehniska vārdnīca būvvielām, būvdarbiem 
un konstrukcijām ar pielikumu ģeometrijai un mehānikai = 
Technisches Wörterbuch betreffend Baustoffe, Bauarbeiten und 
Baukonstruktionen mit einem Anhang für Geometrie und Mechanik 
= Техническій словарь строительныхъ матеріаловъ, 
строительныхъ работъ и конструкцій съ приложеніемъ по 
геометріи и механикъ. Rīga: Autora izd., 1931. XXXII, 688 lpp.: il. 
Manaseins 1949 – Manasein N. Manaseina revīzija: senatora 
N. Manaseina ziņojums par viņa izdarīto revīziju Vidzemes un 
Kurzemes guberņās no 1882. līdz 1883. gadam: materiāli Latvijas 
PSR vēstures pētīšanai / red. A. Drīzulis. Rīga: Latvijas Valsts 
izdevniecība, 1949. 505 lpp. 
Manninen 1933 – Manninen I. Die Sachkultur Estlands. Tartu: 
Õpetatud Eesti Selts, 1933, Bd. II. XV. 338 lk.: ill. (Õpetatud Eesti 
seltsi toimetused =Sonderabhandlungen der Gelehrten estnischen 
Geselschaft; II).
 
Markus, Cimermanis 2014 – Kultūrvēstures avoti un Alūksnes 
novads. 2. izd. Rīga: Apgāds “Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis”, 
2014. 383 lpp.: il., faks., plāni. (Letonikas bibliotēka).
Markus, Raipulis 2010 – Markus D., Raipulis J. Radošie malēnieši 
un viņu valoda. Rīga: Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis, 2010. 
216 lpp.: il., diagr., kartes.  (Letonikas bibliotēka).
Mazvērsītis 1932 – Mazvērsītis J. Latvju senā rija un viņas nozīme 
Rietumeiropas lauksaimniecības kultūras attīstībā: referēts Latvijas 
agronomu biedrības VIII. zinātniskajā kongresā 4. aprīlī 1932. g. 
Rīga: Jelgavas lauksaimniecības b-ba, 1932. 23, [1] lpp. 
Melluma 2008 – Melluma A. Apdzīvojuma attīstība Kurzemes 
piekrastē: kopskats un problēmas. Kultūrvēstures avoti un Latvijas 
piekraste / sast., red. un papild. S. Cimermanis. Rīga: Latvijas Zinātņu 
Akadēmijas Vēstis, 2008, 100.–125. lpp. (Letonika. Otrais kongress).
Melluma 2009 – Melluma A. Ainavu politikas veidošana Latvijā: 
situācija, problēmas, iespējas. Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. 
A. daļa, Sociālās un humanitārās zinātnes, 63. sēj., Nr. 5/6, 2009, 
52.–74. lpp.
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Merķelis 1936 – Merķelis G. Latvieši: sevišķi Vidzemē, filozofiskā 
g.s. beigās / tulk. A. Būmanis. 4. izd. Rīga: A. Gulbis, 1936. 264 lpp.
MLB – Materiāli par Latvijas būvniecību: (ēku uzņēmumi un 
fotografiski attēli): 1–5 kopojumi. Rīga: Latvijas Universitātes 
Arhitektūras fakultāte, 1921–1931.
1. kopojums. 1921. 19, [5] lp.; 2. kopojums. 1922. 22, [5] lp.; 3. 
kopojums. 1923. 21, [5] lp.; 4. kopojums. 1925. 23, [5] lp.; 5. 
kopojums. 1931. 20, [5] lp.
Möhrlin F. –  Daba kā arāja skolotāja / wahziski no F. Möhrlina; 
Klehtneeku Induļa tulk. Jelgava: E. Sieslacka eespeests un 
apgahdats, 1879. [4], 84 lpp., 1 lp.: ģīm. (Araja seemas wakari; 
1. grahmatiņa).
Monumente – Brotze J. Ch. Sammlung verschiedner 
Liefländischer Monumente, Prospecte, Müntzen, Wapen etc.: 
[Erster bis Zehnter Theil, 1776–1818. (3246 lpp.; lapu formāts – 
33 x 21 cm)]. Inv. nr. LU AB R 4962–4971.
Broces kolekcija. Pedagoga un novadpētnieka Johana Kristofa 
Broces (1742–1823) Baltijai veltītie zīmējumi ar aprakstiem. 
Tiešsaistes datubāze: Johana Kristofa Broces kolekcija “Sammlung 
verschiedner Liefländischer Monumente ..”. Rīga, LU AB, 1997. 
Pieejams: https://www.acadlib.lu.lv/broce/.
Mugurēvičs 1977 – Mugurēvičs Ē. Oliņkalna un Lokstenes 
pilsnovadi: 3.–15. gs. arheoloģiskie pieminekļi. Rīga: Zinātne, 1977. 
142, [1] lpp., [48] lpp. iel.: il., kartes, tab. 
Mugurēvičs 2008 – Mugurēvičs Ē. Viduslaiku ciems un pils 
Salaspils novadā. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2008. 
262 lpp.: faks., il., kartes, tab. 
Müller 1585 – Müller L. Polnische, Liffländische, Moschowiterische, 
Schwedische vnd andere Historien, so sich vnter diesem jetzigen König 
zu Polen zugetragen: Das ist, Kurtze vnd warhaffte Beschreibung, 
welcher massen dieser jetzt regierender König in Polen, Stephanus 
deß namens der Erste, zum Regiment kommen, Was für Krieg er 
geführet, vnd wie er dieselben geendiget ... Vnd was jetzund für ein 
zustand in Liffland, Polen, Littawen, vnd der Mosckaw sey; 
Darinnen auch die Schwedische Kriege wider den Moschowiter ...; 
Ingleichen von der Vndeutschen Völcker in Liffland Sitten vnd 
Leben, so wol auch der Tarterey ... / mit fleiß zusammen gezogen 
durch D. Laurentium Müller. Leipzig: Grosse, 1585. [52] Bl.
Museer 1993 – Espeland E., Lauritzen E., Sveen K. Museer i Norge 
= Museums in Norway = Museen in Norwegen. Oslo: Museumsnytt .. 
[u.a.]. Norske kunst– og kulturhistoriske museer: Norske 
naturhistoriske museers landsforbund, 1993. 256 S.: zahlr. Ill.
Niedre 2004 – Niedre U. Mājvieta: Brīvdabas muzeja Ār-Luiku 
dzīvojamā rija vēstures laiktelpā: sēta, muiža, pagasts, draudze, 
ļaudis, tikumi, netikumi, notikumi 1420–2000: kultūrvēsturisks un 
etnogrāfisks lūkojums. Rīga: Zinātne, 2004. 437, [6] lpp.: il., ģīm., 
faks., tab., kartes.
Niedre 2011 – Niedre U. 20. gadsimta 20. gadu agrārā reforma 
Vidzemes kultūrainavā. Kultūrvēstures avoti un Latvijas ainava / 
sast., red., papild. S. Cimermanis. Rīga: Latvijas Zinātņu 
Akadēmijas Vēstis, 2011, 45.–72. lpp.: il., karte. (Letonikas 
bibliotēka).
Olearius 1663 – Olearii A. Außführliche Beschreibung Der 
Kundbaren Reyse Nach Muscow und Persien: So durch gelegenheit 
einer Holsteinischen Gesandschafft von Gottorff auß an Michael 
Fedorowitz den grossen Zaar in Muscow, und Schach Sefi König in 
Persien geschehen .... – Jetzo zum dritten und letzten mahl correct 
heraus gegeben. Schlesswig: Holwein, 1663. [19] Bl., 768 S., [17] Bl.: 
zahlr. Ill., Karten.
Olupe 1992 – Olupe E. Latviešu gadskārtu ieražas. Rīga: Avots, 
1992. 317, [2] lpp.: il.
Ozols 1939 – Ozols J. Meža dienas Latvijā 1939. gadā. 
Mežsaimniecības rakstu krājums = Sammlung 
forstwissenschaftlicher Schriften / red. J. Ozols. Rīga: Latvijas 
mežkopju un meža darbinieku biedrības izdevums, 1939. 17. sēj., 
201.–215. lpp.: il.
Patente – Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des Selbstherrschers 
aller Reussen etc. aus der Livländischen Gouvernements–Regierung, 
an sämmtliche Guts– und Pastorats–Inhaber und an die 
Landbewohner des Livländischen Gouvernements. Riga: 
Livländische Gouvernements–Regierung.
N 3918. Riga Schloβ, den 17ten Juni 1816. [3] S.
N 6802. Riga Schloβ, den 9ten November 1816. [3] S.
N 4546. Riga Schloβ, den 31. August 1818. [2] S.
Pāvulāne 1994. – Pāvulāne V. Rakstītos vēstures avotos minētās 
apdzīvotās vietas Kurzemē 13. gadsimtā: (Miera Kursa). 
Arheoloģija un etnogrāfija. Rīga: Zinātne, 1994. 16. sēj.: Senās 
apmetnes Latvijas teritorijā, 151.–160. lpp.: kartes. 
Pāvulāns 1971 – Pāvulāns V. Satiksmes ceļi Latvijā XIII–XVII gs. 
Rīga: Zinātne, 1971. 232, [3] lpp., 17 nenumurētas lpp. iel.: il., 
kartes, tab.
Pāvuliņa 1924 – Pāvuliņa K. Krustpils. Latvju raksti: tautas māksla 
uzvalkos, audumos, būvēs, podniecībā u.t.t. pēc materiāliem valsts 
un privātos krājumos = Ornement letton: art vestimentaire, textile, 
architectural, ceramique etc. d’après des documents officiels et privés: 
3 sējumos / red. R. Zarriņš. Rīga: Valstspapīru spiestuve, 1924.–
1931. 2. sēj.: Tautas apģērbi un apģērbu daļas Vidzemē, Latgalē un 
Augšzemē = Vêtements nationaux et pièces d’habillement de 
Vidzeme, Latgale, Augšzeme, 4.–171. lpp.: il. 
Petri 1805 – Petri J. Ch. Neue Pittoresken aus Norden, oder 
statistisch–historische Darstellungen aus Ehst– und Liefland: nebst 
einem kurzen Umrisse von Moskau / von einem unpartheiischen 
Augenzeugen J. C. Petri. Erfurt: F. A. Knick, 1805. [1] Bl., VIII, 
334 S., [3] Bl. Frontispitzen, 2 Ill. (Kupferst.).
Petri 1809 – Petri J. Ch. Neuestes Gemählde von Lief– und 
Ehstland, unter Katharina II. und Alexander I. in historischer, 
statistischer, politischer und merkantilischer Ansicht: auch als ein 
Beytrag zur Kenntniss des Russischen Reichs / von J. C. Petri, 
Doctor der Philosophie und Professor am Raths–Gymnasium in 
Erfurt. Leipzig: Dyk’sche Buchhandlung, 1809.
Bd. 1. XIV, 544 S., 6 Bl. Ill (Kupferst.);. Bd. 2. IV, 646 S.,1 Bl. Ill. 
(Kupferst.), 1 Karte.
Pfäfflin F. – Bischkopiba / wahziski no Fr. Pfäfflin`a; Klehtneeku 
Induļa tulk. un pawairota. Jelgawā: E. Sieslack’a eespeesta un 
apgahdata, 1880. 94 lpp.: il. (Araja seemas vakari; 2. grahmatiņa).
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PI – Šturns Johans Rūdolfs 1661. Storn Johann Rudolf. Pictura 
itineris legatorum S. C. M. Leopoldi M. Augustini de Mayern et 
Wilhelmi Calvucci ad Russorum Imperatorem Alexium 
Michaelowitz. iussu Dm.. de Mayern a pictore aulico Studio 
confecta. Unicum in orbe exemplar.
Sākotnējā atrašanās vieta Saksijas zemes bibliotēkā Drēzdenē, kopš 
1946. gada – Maskavas vēstures un rekonstrukciju muzejā.
Pieminekļi 1988 – Latvijas PSR vēstures un kultūras pieminekļi: 
aizsardzība un izmantošana / atb. red. S. Cimermanis. Rīga: 
Zinātne, 1988. 186, [3] lpp., [16] lp. il. (67 krās. att.): il. 
Porietis 1979 – Porietis J. Lauku ciematu veidošanas sociālās 
problēmas Latvijā. Arheoloģija un etnogrāfija. Rīga: Zinātne, 1979. 
13. sēj.: Latvijas lauku apmetņu un to celtniecības vēstures 
problēmas 17.–20. gs., 103.–116. lpp.: il., tab.
Puriņš 1987 – Puriņš R. Senās vējdzirnavas: pa vējdzirnavu 
vēstures lappusēm. Rīga: Zinātne, 1987. 132, [2] lpp.: il.
Radig 1966 – Radig W. Das Bauernhaus in Brandenburg und im 
Mittelelbegebiet / Institut für Deutsche Volkskunde, Berlin, Ost. 
Berlin: Akademie-Verlag, 1966. 102 S.: Ill., graph. Darst. mit 61 
Abb. (Veröffentlichungen des Instituts für Deutsche Volkskunde; 38).
Ranck 1921 – Ranck Chr. Kulturgeschichte des deutschen 
Bauernhauses / von Dr. Ing. Chr. Ranck. Dritte Auflage. Leipzig; 
Berlin: Verlag von B. G. Teubner, 1921. 103 S.: Ill., graph. Darst., 
Karten (mit 73 Abb. im Text). (Aus Natur und Geisteswelt: 
Sammlung wissenschaftlich–hemeinverständlicher Darstellungen; 
Bd. 121).
Rudzīte 1964 – Rudzīte M. Latviešu dialektoloģija. Rīga: Latvijas 
Valsts izdevniecība, 1964. 431, [1] lpp.: karte.
Rügen 1986 – Rügen / E. Herbert. 2., neu gestaltete Auflage. 
Rostock: Hinstorff. 1986. 267 S.: zahlr. Ill.
Rusovs 1926 – Rusovs B. Livonijas kronika. Rīga: Valters un Rapa, 
1926. 214 lpp.
Sahm 1917 – Sahm W. Heimatkunde von Kurland. Breslau: Hirt, 
1917. 48 S.: Ill.
Salnais, Maldups 1931 – Lauksaimnieku un citu zemes īpašnieku 
adresu grāmata / red. V. Salnais un A. Maldups. Rīga: Valters un 
Rapa, 1931. 562 lpp.
Salnais, Maldups 1932 – Salnais V., Maldups A. Lauksaimniecības 
produkcijas skaitīšana Latvijā 1929./1930. saimniecības gadā =  
Recensement de la production agricole en Lettonie dans l’année 
agricole 1929/1930. Rīga: Valsts statistiskā pārvalde, 1932. 1. grām.: 
Vispārējs pārskats: [saimniecību skaits un iedzīvotāji] = Aperçu 
général: [nombre des exploitations agricoles et leurs habitants]. 89, 
[1] lpp.: diagr., tab. 
Salnais, Maldups 1934 – Salnais V.,  Maldups A. Jaunsaimniecības: 
(pēc 1929. gada lauksaimniecības skaitīšanas, 1929./1930. g. 
lauksaimniecības produkcijas skaitīšanas un lauksaimniecības 
gramatvedības ziņām) = Bureau de statistique de l’Etat. 
Exploitations agricoles nouvelles: (D’après les renseignements du 
recensement agricole de 1929, d’après celui de la production agricole 
de 1929./1930. et d’après les données de la comptabilité agricole). 
Rīga: Valsts statistiskā pārvalde, 1934. 192 lpp.: diagr., tab.
Saraksts 1984 – Latvijas PSR vēstures un kultūras pieminekļu 
saraksts / sast.: J. Urtāns, Z. Ābola, Ģ. Jēkabsons, D. Čoldere. Rīga: 
Avots, 1984. 291, [2] lpp.: tab.
Schlippenbach 1809 – Schlippenbach U. von. Malerische 
Wanderungen durch Kurland. Riga; Leipzig: J. G. Hartmann, 1809. 
VIII, 440, [1] S., 3 Bl. Ill. (Kupfst.).
Schmolitzky 1968 – Smolitzky O. Das Bauernhaus in Thüringen. 
Berlin: Akademie–Verlag, 1968. 114 S.: Ill. (Veröffentlichungen des 
Instituts für Deutsche Volkskunde; 47).
Seesemann 1893 – Seesemann H. Zwei Berichte über das alte 
lettische Haus in Südlivland. Magazin, herausgegeben von der 
Lettisch-Litterärischen Gesellschaft. Neunzehnten Bandes, zweiter 
Stück. Mitau: Gedruckt bei J. F. Steffenhagen und Sohn, 1893, 
S. 55–60.
Senās Latvijas vēstures avoti = Fontes historiae Latviae medii aevi / 
izd. A. Švābe. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgādiens, 1937–
1940. 2 sēj. (XIV, 416 lpp.): il., faks. (Latvijas vēstures avoti / 
Latvijas vēstures institūta izdoti; 2. sēj.).
1. burtn.: Senās Latvijas vēstures avoti: (līdz 1237. gadam) = 
(Fontes historiae Latviae medii aevi: Fasc. I. (XCVIII–
MCCXXXVII). XIV, 214 lpp.: il.
2. burtn.: Senās Latvijas vēstures avoti: (1238.–1256. g.) = (Fontes 
historiae Latviae medii aevi. Fasc. II. MCCXXXVIII–MCCLVI). 
215.–416. lpp.: il.
Senkēviča 1940 – Senkēviča B. Senie Jāņi Zemgalē / K. Strauberga 
red. Rīga: Latviešu folkloras krātuve, 1940. 155, [1] lpp. (Latviešu 
folkloras krātuves materiāli; B. 9).
Sjögren – 1849 Sjögren A. J. Bericht über eine im Auftrage der 
Russischen Geographischen Gesellschaft während der 
Sommermonate des Jahres 1846 nach den Gouvernements Livland 
und Kurland unternommene Reise zur genauen Untersuchung der 
Reste der Liwen und Krewingen. Denkschriften der Russischen 
Geographischen Gesellschaft zu St. Petersburg: Zapiski 
Imperatorskago Russkago Geografičeskago Obščestva / Russkoe 
Geografičeskoe Obščestvo. Weimar: Landes-Industrie–Comptoir, 
1849, S. 453–605.
Skansens – Museer Skansen. Welcome to Skansen. Stockholm, 
Sweden: Skansen Open–Air Museum. Pieejams: https://www.
skansen.se/en/welcome–to–skansen.
Skujenieks 1927 – Skujenieks M. Latvija: zeme un iedzīvotāji / ar 
J. Bokaldera nodaļu par lauksaimneecibu. 3. pārstr. un papild. izd. 
Rīga: A. Gulbja apgādniecībā, 1927. XII, 752 lpp.: il., kartes.
Slava 1966 – Slava M. Latviešu tautas tērpi: rakstu krājums. Rīga: 
Zinātne, 1966. 167, [2] lpp., [22] iel. lp.: il. (Arheoloģija un 
etnogrāfija; 7).
Smilgaine 2007 – Smilgaine U. Bērnu nogalināšanas tēma 
šūpuļdziesmās. Platforma 3: Latvijas Universitātes filoloģijas, 
mākslas (teātra un mūzikas) zinātnes un bibliotēkzinātnes 
doktorantu rakstu krājums / sast. un iev. sarakst. J. Stauga. Rīga: 
LU Akadēmiskais apgāds, 2007, 149.–157. lpp.
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Spārītis 2008 – Spārītis O. Georga Švengelna 1621. gadā zīmētais 
Rīgas plāns kā kultūrvēsturiskas un socioloģiskas izpētes 
dokuments. Letonikas avoti: Latvijas piekraste: arheoloģija, 
etnogrāfija, vēsture. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2008, 
277.–299. lpp.: il. (Letonika. Otrais kongress).
Spekke 1995 – Spekke A. Latvieši un Livonija 16. gs. / 
S. Cimermaņa priekšv.; J. Štrauhmaņa komentāri. Rīga: Zinātne, 
1995. 264, [3] lpp., [16] lp iel.: il. Izd. sagat. pēc A. Spekkes 
grāmatas: Rīga, 1935, Gulbja apgādā.
Stenders – Stenders G. F. Siņģu Lustes: 2 sējumos. Jelgawā: Pee 
J. W. Steffenhagen, Zeen. Leela-Kunga grahmatu Speedeja, 1785–
1789. 
1. d. 1785. 93 lpp.; 2. d. 1789. 94 lpp.
Stepermanis 1956 – Stepermanis M. Zemnieku nemieri Vidzemē: 
1750–1784. Rīga: Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas izdevniecība, 
1956. 398, [2] lpp., [1] lp. iel. ar karti.
Straubergi 1939 – Straubergs J., Straubergs K. Džūkste: pagasta un 
draudzes vēsture. Džūkste: Džūkstes pagasta valde, 1939. 630, 
[1] lpp.: il.
Strods 1957 – Strods H. Zemkopības sistēmu attīstība Latvijā: īss 
vēsturisks apskats no II gadu tūkstoša pirms mūsu dienām. Rīga: 
Latvijas Valsts izdevniecība, 1957. 168 lpp.: il., tab.
Stubavs 1957 – Stubavs Ā. Amatniecība 6.–8. gs. pēc 
arheoloģiskiem atradumiem Ķentes pilskalnā un apmetnē. 
Arheoloģija un etnogrāfija. Rīga: Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas 
izdevniecība, 1957. 1. laid., 21.– 43. lpp.: il.
Stubavs 1964 – Arheoloģiskie izrakumi Koknesē 1963. gadā. 
Zinātniskās atskaites sesijas referātu tēzes par 1963. gada arheoloģiskām 
un etnogrāfiskām ekspedīcijām. Rīga, 1964, 18.–20. lpp.
Stubavs 1976 – Stubavs Ā. Ķentes pilskalns un apmetne. Rīga: Zinātne, 
1976. 142, [2] lpp., 8 nenumurētas lp. un 1 saloc. lp. iel.: il., tab.
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